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Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року 
передбачає розвиток безготівкових платежів з використанням електронних грошей. 
Перспективним напрямом для України є запровадження концепції безготівкової 
економіки (cashless economy). Варто зазначити, що розвиток комп’ютерних технологій 
сприяє появі нової епохи – «електронних грошей» і все частіше звучить термін 
«криптовалюта». В даний час відбувається поширення обсягів використання 
криптовалюти в світі, як абсолютно нового, інноваційного платіжного інструменту XXI 
століття, тому питання розвитку та використання цього платіжного засобу в Україні 
потребують подальших досліджень. На даний момент в світі існує близько 1600 
криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Peercoin), але найвідомішою зі швидким 
розвитком є bitcoin. Bitcoin не випускаються центральними банками і не залежать від 
кредитно-грошової політики тієї чи іншої держави. Емісія відбувається тільки в 
цифровому вигляді. Будь-хто охочий може добувати криптовалюту (займатися майнін- 
гом), використовуючи комп'ютерні можливості. Запланована емісія криптовалюти не 
більше ніж 21 мільйона bitcoin, тому загалом випускається все менше і менше монет. За 
прогнозами майнерів у 2033 році емісія bitcoin досягне саме цієї позначки (Vartist 
Bitkoina…). У 2015 році Європейський суд звільнив bitcoin від оподаткування, чим 
фактично визнав її повноцінною грошовою одиницею. Bitcoin – це своя власна валюта 
інтернету. Нею можна розраховуватись, і навіть зберігати як заощадження. Також 
інтерес до криптовалют створюють інвестиційні можливості. Звичайно, зараз в Україні 
використання криптовалют не досягло таких показників, як у США, країнах Західної 
Європи чи Південно-Східної Азії. Однак, незважаючи на те, що широка громадськість 
ще і досі мало знає про криптовалюти, в тому числі bitcoin, сьогодні Україна входить у 
топ-5 країн світу за кількістю користувачів різними bitcoin - гаманцями. Справа в тому, 
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що bitcoin дуже популярні серед українських IT-фахівців, які дуже активно інвестують 
реальні гроші у віртуальну валюту. UBR.ua вирішив вияснити, які компанії в Україні 
приймають bitcoin і що за них можна купити. З bitcoin в Україні працюють не більше, 
ніж 20 компаній. За них можна придбати квитки на концерт, виставку, кіно, театр, 
цирк, дельфінарій, планетарій. Оплачувати ці послуги криптовалютою стало можли- 
вим з жовтня 2015 року. У 2016 році найбільша кількість пошукових запитів зі словом 
bitcoin надходило з Харкова, на другому місці – Дніпро, на третьому – Львів, на 
четвертому – Одеса. Київ замикає п’ятірку міст. Якщо дивитися статистику за 
областями, то на першому місці з великим відривом від решти – окупований Крим. 
Зацікавленість до криптовалюти пояснюється тим, що місцевому бізнесу важко 
здійснювати розрахунки із закордонними партнерами через дію санкцій. З грудня 
минулого року Українська біржа запустила торгівлю ф'ючерсними контрактами на 
індекс bitcoin. Специфікація контрактів зареєстрована в НКЦПФР. Це фактично 
перший регульований ринок у світі, який запропонував ф'ючерсні контракти на bitcoin. 
У 2016 році юридична компанія Axon Partners стала першою українською компанією, 
що внесла bitcoin в свій статутний капітал, що свідчить про те що криптовалюта 
знаходить своє застосування в Україні. Юридична фірма «Юскутум» надала 
можливість оплачувати юридичні послуги за допомогою біткойнів в 2013 році. В 
компании аргументували нововведення частими зверненнями та запитами клієнтів. В 
інтернет-магазині SendFlowers представлений широкий вибір способів розрахунку, в 
тому числі є можливість купити букет квітів за біткойни. З жовтня 2014 року біткойни 
почав приймати український стартап Yaware, який розробляє корпоративні додатки для 
бізнесу та виробництва. 
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